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Latar Belakang: Sirosis hati dekompensata merupakan salah satu penyakit 
penyebab kematian terbanyak di dunia. Gangguan koagulasi merupakan salah satu 
komplikasi yang paling sering terjadi dan ikut berperan pada komplikasi 
gangguan pembekuan darah dan perdarahan yang sering terjadi pada pasien sirosis 
hati dekompensata. Salah satu faktor koagulasi yang mengalami gangguan adalah 
fibrinogen. Skor Model for End Stage Liver Disease (MELD) merupakan salah 
satu skor untuk menilai keparahan sirosis hati. Skor ini dinilai lebih baik karena 
menggunakan kriteria yang lebih objektif. Namun demikian, masih belum jelas 
apakah kadar fibrinogen plasma menurun sejalan dengan meningkatnya keparahan 
sirosis hati dekompensata, karena beberapa peneliti melaporkan hasil yang 
berlawanan. 
Tujuan: Menentukan hubungan antara keparahan sirosis hati dekompensata yang 
diukur dengan skor Model for End Stage Liver Disease (MELD) dengan kadar 
fibrinogen plasma. 
Materi dan Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional  
yang melibatkan 31 penderita sirosis hati dekompensata yang berobat ke instalasi 
penyakit dalam RS. DR. Soetomo Surabaya sejak Januari 2018 hingga Januari 
2019. Analisis hubungan variabel bebas dan variabel tergantung menggunakan uji 
korelasional Spearman karena data tidak berdistribusi normal dengan koefisien 
korelasi (r). 
Hasil: Rerata usia subjek penelitian adalah 52.2 ± 8.87 tahun dengan median skor 
MELD 11. Prevalensi pasien dengan skor MELD < 10 sebesar 29%, skor MELD 
10 - 19 sebesar 58.1%, Skor MELD 20 – 29 sebesar 9.7%, dan skor MELD 30 - 
39 sebesar 3.2%. Rerata kadar fibrinogen pada subjek penelitian adalah 171.077 ± 
65.3 mg/dL. Rerata kadar fibrinogen pada skor MELD < 10 adalah 224.44 ± 
41.71 mg/dL, skor MELD 10 -19 adalah 145.81 ± 52.54 mg/dL, skor MELD 20 – 
29 adalah 189.63 ± 106.12 mg/dL, dan skor MELD 30 – 39 adalah 89.10 mg/dL. 
Didapatkan hubungan yang berkebalikan antara skor MELD dengan kadar 
fibrinogen (p = 0.008; r = -0.466). 
Kesimpulan: Didapatkan korelasi negatif yang signifikan antara keparahan 
sirosis hati dekompensata yang diukur dengan skor MELD dengan kadar 
firinogen plasma. 
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Association between Severity of Decompensated Liver Cirrhosis Measured 




Background: Decompensated liver cirrhosis is one of the most leading cause of 
death in the world. Coagulation disorder is one the most frequent complication in 
decompensated liver cirrhosis which closely related to the severity of bleeding in 
liver cirrhosis. One of clotting factors that being impaired is fibrinogen. The 
Model for End Stage Liver Disease (MELD) score is a better alternative to 
measure the severity of liver cirrhosis because it has more objective criteria. 
Currently, there is still not enough data showing correlation between severity of 
decompensated liver cirrhosis measured with MELD score and plasma fibrinogen 
level. 
Objective: To determine the correlation between decompensated liver cirrhosis 
severity measured with MELD score and plasma fibrinogen level. 
Material and Methods: This was a cross sectional study involved 31 patients. 
Study population were eligible patient with decompensated liver cirrhosis who 
visited outpatient an inpatient clinic in DR. Soetomo General Hospital from 
January 2018 until January 2019. Correlation between MELD score and plasma 
fibrinogen level was assessed using spearman correlation test with final result 
stated as correlation coefficient (r). 
Result: The patient’s mean age 52.2 ± 8.87 years old with median of MELD score 
is 11. The prevalence of patient with MELD score < 10 is 29%, MELD score 10 - 
19 is 58.1%, MELD score 20 – 29 is 9.7%, and MELD score 30 -39 is 3.2%. The 
mean of fibrinogen level is 171.077 ± 65.3 mg/dL. The mean fibrinogen level in 
MELD score < 10 is 224.44 ± 41.71 mg/dL, MELD score 10 -19 is 145.81 ± 
52.54 mg/dL, MELD score 20 – 29 is 189.63 ± 106.12 mg/dL, and MELD score 
30 – 39 is 89.10 mg/dL. There was a negative correlation between MELD score 
and fibrinogen level  (p = 0.008; r = -0.466). 
Conclusion: There was a significant negative correlation between decompensated 
liver cirrhosis severity measured with MELD score and plasma fibrinogen level. 
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